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Beziehung zwischen der Wassertemperatur und 
dem Wachstum der Reispftanzen. 
Erste Mitteilung. 
Von 
Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura. 
[17. Mai 1930・1
Kapitel 1. Einleitung. 
1924-1927 hat KIKKAWA1) im landwirtschaftlichen Institut der Universit詰t
Tokio uber die Beziehung zwischen der Wassertemperatur und dem Wachstum 
der Reispflanzen Untersuchungen angestellt. Die benutzten Temperaturen 
waren J SOC. 200C，. 260C， 3200， 370C und naturliche Temperatur. Er hat 
festgestellt， daβbei 320C das Wachstum der Reispflanzen am besten und 
der Kornerertrag am grossten war， bei 260C das Wachstum uemlich gut， bei 
370C und 15 oc sehr schlecht. 
Von 1927 bis jetzt haben die Verfasser zufa1ig uber denseIben Gegen-
stand wie KIKKAWA Untersuchungen angestellt. Diese Versuchsreihe wird 
indessen noch weiter fortgesetzt. 
Die Verfasser haben acht Wasserbeh孟lterim Glasshaus auf verschiedene 
konstante Temperaturen gebracht. In jeden Wasserbeh誌lterwurden zylinder-
fom】igeZinktopfe gesteckt， deren Du属hmesser 18.2 cm und deren Hohe 
21.2 cm betrug. Diese Zinktopたwarenmit Erde und Wasser gefullt. Junge 
Reispflanzen wurden in die Topfe gepflanzt und gedungt. So erhielt man 
Reiskulturen in den verschiedenen Temperaturen. Die Kulturergebnisse 
werden in der gegenwartigen Abhandlung vorlaufig mitgeteilt. 
Kapitel 1. Versuch 1. 
1. Methode. 
Der Versuch dauerte vom 27. Juli 1927， bis zum 7. September 1927・
In jeden Topf wurde eine junge Reispflanze von "Shinriki“gep但anzt. Die 
benutzten Temperaturen waren naturliche Temperatur， 3ooC， 34・SOC，390C， 
43・SOC，480C， 52.SoC und 570C. Die naturliche Temperatur zeigt die Tem-
peratur im Glasshaus. Die tagliche Temperatur， d.i. der Durchschnitt der 
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Temperaturen um 10 Uhr vormittags und um 4 Uhr nachmittags， 'wechselte 
von 24.loC bis 29.80C. Alle drei Tage wurde die Lange der Pflanzen gemes-
sen und die Anzahl der Bestockung gezahlt. Das Wachstum und die Blute-
zeit wurden beobachtet. 1n der Erntezeit waren unglucklicherweise die Rispen 
durch Mause beschadigt， so】wnnteder Kornerertrag nicht genau festgestcllt 
werden. 
396 
Bestockung der Pjlansen. 
Die Beziehung zwischen der Wassertemperatur und der Bestockung der 
Reispflanzen ist wie Tabelle 1 zeigt. Die Anzahl der Zweige bezw. Halme ist 
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Aus Tabelle 1 ersieht man， das die Bestockung bei 34・SOCam st忌rksten，
bei 30oC， 390C und bei na泊剖turliche町rTempe町r叫u町汀r(作24.1一29.80C) etwa邸s 
schw孟cheris坑t. Bei 43・SOC，480C，S2.SoC und S70C hat keine Verzweigung 
statt gefunden und innerhalb weniger Tage nach dem Anfang waren die Pf!an-
zen vollstandig abgestorben. 
誌略側胤chst糊伽 Pflanzen.
Die Beziehung zwischen dem L孟ngenwachstumder Pf!anzen und der 
Wassertem戸raturist wie T abelle 2 zeigt. Der Durchschnitt von je 8 Pflanzen 
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Tabelle 1. 
Wasser色emperaturund Anzahl der Zweige bezw. Halme der Reisp:O.anzen. 
ふ2112u7 1i 13u0 li 5 8 11 A21414 A2u3g.||A2u6 g. 勾 I&~t.1 Se; 7 Zunahme z der Halmzahl Aug. Aug. Aug. Aug. Aug.  p  I pt. &pt. vom Anf:阻 g
Nat. Temp. 2.6 2.& 3.5 牛6 4-& 5.7 6.3 6.6 6.4 6.4 6.5 6.4 6.3 3.7 
3o"C 3・4 3.6 5.2 5・9 6.3 6.8 I 6.8 7.0 7-4 7・7 7.7 7・7 7・7 7・3 7-4 4-0 
34-5・ 3-8 4.0 6.9 7.9 8.3 s-4 8.6 8.8 9-4 9.1 9.5 9.5 9.5 9・4 9・4 5.6 
39. 3・3 3.9 4-4 牛6 6.0 6.1 6.6 6.8 6.8 6.8 6.9 6.6 6.6 6.1 7.0 3・7
43・5・ 3・5 3-6 3.5 abzseto-rtEn 
43" 24 24 abg'蜘e.rkn 
52.5. 3-4 3・4 abgseto・rben 
57・ 3・3 3・3 abgseto・，rben 
， 




Was随時empera加rund die Lange der Rei甲:O.anzen.
注よご 12u7 1i 13u0 li z 5 8 11 14 17 20 23 26 29 E 4 7lhahe Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. &pt. Sept. EK t. der IAnEe pr. I vom Anf~g 
cr】 cr】 cr】 cm cm cm cm cm cm cm cm C町、 C町、 cm cm cm 
Nat. Temp. 46.9 4s.8 51•2 5牛3 63-7 69.6 75.2 75.8 75.6 76.9 7-0 77.8 7&.5 79.2 79.2 32.3 
3o"C 45.1 47-1 50.3 54-2 65-4 72.9 79.2 78.6， 78.7 78•1 80.2 &I.7 82.9 83・9 8牛4 49・3
34-5・ 47・3 47.0 51•8 5牛7 6牛0 71•1 76.3 76.5 76.3 76.6 7-0 81.3 匂.2 85・9 &6.4 49.1 
39. 46.5 47・3 47・3 47.2 47.2 49-5 5L4 51•6 51.9 53.7 56.1 58•1 59.1 60.7 63.0 16.5 
43-5. 45.0 46•2 46.0 abgseto-rben 
4s、. 44・9 45.0 abgseto-xben 
52.s" 45.8 45.4 abgseto-rben 
51 47.8 47-4 abgsek-xrkn 
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Fig. 2. 
Versuch 1. 
Beziehung zwischen der W随時r旬mperaturund 





























































Aus Tabelle 2 ersieht man， das das Langenwachstum der Pflanzen bei 
34・SOCund 300C gut， bei naturlicher Temperatur ziemlich思lt，bei 390C aber 
sehr schlecht isf. Bei eine町rTempe釘r叫 u山lt汀rh凸heぽrals 43.SoC beme町r1批d man kein 1 
Langenwachst仙umder P 臼anzen und die P6 主拍nzenst旬er巾.もbenin weni抱genTageo ab. 
Wie aus Tabelle 1 erhellt， istdie Bestockung der Pflanzen bei 34・sOC
sehr gut， bei 300C etwas schlechter; das Langenwachstum der Pflanzen 
dagegen ist， wie man aus Tabelle 2 ersieht， bei 34・SOCund 300C fast gleich 
oder sogar bei 300C etwas besser. Man kann vermuten， das die Optimum-




Zut des Austntms de.γRispcn. 
Die Beziehung zwischen der Zeit des Austretens der Rispen und dem 
Wassertemperatur ist wie Tabelle 3 zeigt. 
4. 
Beziehung zwIschen der W届誕rtemperaturund dem Wachstum der Reispdanzen. 399 
Tabelle 3. 
Wasserもemperaturund Zeit des Austre旬nsder Rispen. 
Temperatur 
Zeit des Austretens 
der Rispen. 
Wie Tabelle 3 zeigt ist bei einer Temperatur von 34.50C das Austreten 
der Rispen verhaltnismasig fruh， bei naturlicher Temperatur (t孟glicheTempera-
tur 24.1-29.8oq und 300C die Zeit des Austretens fast dieselbe wie bei 
34・50Coder nur ein Tag sp品ter，bei 390C dagegen 6-9 Tage sp孟ter.
5. Zustand des Wacltstums. 
Bei 30oC， 34・50C，390C und bei naturlicher Temperatur sind die Reis-
p日anzengut gewachsen， bei 43・50Coder hoherer Temperatur aber abge-
storben. 
Bei43・sOC，am 30. Juli， u.z. am 4. Tage des Kulturversuches， morgens 
sind die Spitzen aller BJatter， und bis zum n品.chstenAbend die ganzen BJatter 
gelb geworden und rollten sich zusammen. Am 5.August waren die Pflanzen 
ganz abgestorben. 
Bei 480C， 52.50C und 570C haben die BJ誌tterder Pflanzen am 28. Juli 
d. i. am ersten Tage nach dem Versuche mittags schon angefangen sich zu 
rollen， und am 30. Juli waren sie g甜 zabgestorben. 
6. Zusammenfass附'gdes Ergebnissis von Vtrsuch J. 
In diesem Versuche haben die Verfasser gefunden， das bei 34・50Cdie 
Bestockung sehr stark， das Langenwachstum auch stark und das Austreten 
der Rispe fruh ist. 
Bei 300C ist die Bestockung schw孟cherals bei 34・50C，d部Langenwach-
stum und die Zeit des Austretens der Rispe sind fast ebenso wie bei 34・50C.
Bei 390C sind die Bestockung und das Langenwachstum verh孟ltnismasig
schw孟cherals bei 34・50Cund 300C und das Austreten der Rispe 6-9 Tage 
sp品ter. Die Temperatur 390C ist also zu hoch fur die Reispflanzen. 
Bei 43・50Coder bei hoherer Temperatur 1必nnendie Pflanzen nicht mehr 
wachsen und sterben in wenigen Tage ab. 
Die Optimumtemperatur fur die Bestockung und diejenige fur das Langen-
wachstum sind nicht gleich， die letztere ist etwas niedriger als die erstere. 
400 M. KONOO und T. 0KAMt111A: 
Xapitel 11. Versuch 1. 
1. Met!tode. 
Wahrend der Zeit vom J. September bis zum 28. Dezember 1927 haben 
die Verfasser， im Glasshaus， mit "Shinriki" die Beziehung zwischen dem 
Wachstum der Reispflanzen und der Wachstumtemperatur untersucht. Die be-
nutzten Temperaturen waren 34・50C，360C. 37・50Cund 390C. 1m Versuche I 
haben die Verfasser gesehen， das das Wachstum der Rcisp日anzenbei 34・SOC
sehr gut， bei 390C aber sehr schlecht war. In diesem Versuche sind a!so zwi-
schen 34・SOCund 39cC zwei Temperaturen 360C und 37.SoC benutzt. Der 
Zweck des Versuches ist festzustellen， ob die Optimumtemperatur fur das 
Wachstum der Reispflanzen zwischen 34・SOCund 390C oder unter 34.SoC 
liegt. Die Methode und die Einrichtung des Versuches sind ebenso wie bei 
Versuch 1. (Tafel XXXIII) 
2. Bestockung der EJlansetl. 
Die Beziehung zwischen der Wassertemperatur und der Anzahl der 
Zweige bezw. Halme ist wie Tabelle 4 ziegt. Die Zahlen in der Tabelle sind 
Durchschnittszahlen von je 16 Pflanzen. (Fig. 3) 
Aus Tabelle 4 ersieht man， das die Bestockung der Reispflanzen bei 
34.50C Wassertemperatur sehr gut， aber bei hoherer Temperatur sehr schlecht 
ist. Die Optimumtemperatl1r fur die Bestockung liegt nicht uber 34・50C，











Okl. Okt.iOkl. Okt. 
1.5 
1.4 1.81 2.1 1 2・5
1.3 1.6 1.8 1.9 
1.1 I 1.6 2.0 2.9 
Tabelle 4. 
Wa自由r色emperatnrund Anzahl der Zweige bzw. Halme der Reispftanzen. 
02K3 L 
26 29 E 4 7 10 13 16 19 22 25 28 E 4 7 10 13 
Okt.!Okt. Okt. Okt. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov Nov. Nov. Dez. Dez Dez. Dez Dez. 
2.9 3.2 4-214回7 5.1 7.2 8.8 9・9111.312.3 12.4 山|問 13.1 13.1 12.9 13.1 13.2 13.3 13・4
3.6 4-4 5・315・9 6.1 6.1 6.2 6.216.2 6.1 6.2 6.1 I 6.3 6.3 6.6 6.8 7・0 7.2 7・3 7・3
2.3 2.9 3.8 牛3 牛4 牛6 牛7 牛8 牛8 牛8 牛8 4同9 5.1 6.3 6.6 7・3 7.8 '8.3 8.3 8.3 
3・3 3・914回2 牛514回8 牛9 5.1 5.3 5・3 5-4 [ 5-4 5-4 与4 5.5 5・4 5.4 5-4 5・4 5・4 5・4
Tabelle S. 
Was鴎r色empera佃 rund die Lange der Pfl.anzen. 
16 19 1 22 
Dez. Dez.IDez. 
13.5 13.5 13.5 
7・3 7.3 7・3
8.3 8.3 8.3 
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Halmzabl der Pflanzen 
.lAngenwaclzst.側 deγIylanzen.
Die Beziehung zwischen der Wassertemperatur und dem Langenwachstum 
der Pflanzen ist wie Tabelle 5 zeigt. Der Durchschnitt von je 16 Pflanzen ist 
in der Tabelle angegeben. (Fig. 4) 
3・
(Tabelle 5 s.S. 401.) 
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Unge der Pflanzen (cm) 
Aus Tabelle 5 ersieht man， das das Langenwachstum der Reispflanzen 
bei 34・50Cam besten ist j je hoher die Temperatur ist， desto schlechter ist 
d出 Wachstum;bei 390C ist es am schlechtesten. • Es ergibt sich also， das 
die Optimumtemperatur fur das Langenwachstum nicht uber 34・SOCliegt. 
404 M. KON以)und S， OKAMURA: 
4. Lufttrockensubstanz. 
Am 28. Dとzemberwar der Kulturversuch beendet. Die Lufttrockensub-
stanz der Pflanzen einschlieslich Wurzeln wurde gewogen und das Durch-
schnittsgewicht von je 16 Pflanzen festgesteIIt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 
6 angegeben. 
TabeIJe 6. 
Was闘 r色emperaturund Lufttrockensubstanz 
der Reispflanzen. 
W舗sertem戸ratur 34・5・c 36・c 37・5・c
Lufttrockensubstanz einer Pflanze 16.8 g 12.3 g 9・3g
39・c
8.6g 
Aus Tabelle 6 ersieht man， das die Lufttrockensubstanz bei 34.50C am 
grosten und mit steigender Temperatur abnimmt. Das Wachstum der Reis-
pflanze ist aIso bei 34・50CWassertemperatur am besten. 
ち. Zusam悦側rfassui惚'gdes Ergebnisses von Versuch II. 
Aus Versuch 1 ergibt sich， das die Optimumtemperatur des Wassers fur 
das Wachstum der Reispflanze sich nicht uber 34・50Cbefindet. 
Kapitel IV. Versuch 111. 
1. Methode. 
Die benutzten Temperaturen waren naturliche Temperatur， 30oC， 32oC， 
340C und 360C. Die naturliche Temperatur war im Juli durchschnittlich 
340C， im August 30oC， im September 2SoC. im Oktober 2loC und im Novem-
ber 190C. Der Versuch begann am 19・Juli1929 und dauerte bis Dezember. 
An jedem dritten Tage wurde die Anzahl der Halme bezw. Zweige und die 
Lange der Pflanzen gemessen. Die Reissorte war "Shinriki" und die Methode 
war dieselbe wie bei Versuch 1 und 11. (Tafel XXXIV) 
2. Bestockung der E:，予a協 en.
Die Beziehung zwischen der Wassertemperatur und der Anzahl der 
Halme bzw. Zweige ist wie TabeIle 7 zeigt. Der Durchschnitt von je 16 
Pflanzen ist in Tabelle angeg中en. (Fig. 5) 
Tabelle 7. 
Wassertemperamr und Anzahl der Zweige bzw. Halme der Pfla.nzen. 
ゐどと 25 28 15 18 21 24 27 30 5 8 17 I 20 19 22 12 z se 23t. der Halmzahl Juli Juli Juli Juli Juli I Aug. Aug.1 Aug・Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. "_ug. Sept. Sept. Sept. Sept.1 Sept. Sept.ISept. P('I vom An{ang 
Nat. Temp. 1.0 2.1 3.1 3・9 5.2 7-4 10-4 12.1 12.6 12.3 12.7 12.7 12.3 12.4 12.3 12.5 12.3 12.2 12.0 12.0 12.3 一 11.3 
30"(; 1.3 3.6 4-8 5.9 7・3 8.9 11.3 12.6 13・4 13・5 13.5 13・7 13・4 一 13.1 13・3 12.8 13.2 12.6 一 11.3 
32吋ご 1.0 2.0 3・9 4月2 4.6 5.8 7.9 9.1 9・7 9.9 10.2 10-4 9.9 10.0 9.8 9.9 9.9 9-8 9.9 9.9 一 8.9 
34・c 1.1 2.6 3・7 牛5 4凶8 6.7 9-4 11.3 12.4 1307 13.8 1307 13・9 13・3 13.5 1305 1303 13ド5 1301 1301 13.0 一 一 11.9 
36・c 1.0 2.6 3・5 4-3 5.0 5.8 7・9 9.3 10.1 10.9 11.3 11.5 10.9 11.9 11.1 11.1 11.0 10.8 10.8 10.8 10.8 10.6 10-4 9.4 
Tabelle 8. 
Was随時empera旬 rund Lange der Pfla.nzen. 
海丈|12i 22 JZu5 li 28 l3uE li 3 6 9 12 15 21 24 27 30 z EK5 pt. 8 14 17 20 23 Juli Juli Aug. Aug・Aug. Aug. Aug. Aug. Aug・Aug. Aug. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. 
Nat. Ternp. 31•1 31.9 34・4 37-4 46.3 51.9 58.7 63.8 7301 7-8 84-9 53.8 88.0 93.2 95.1 103・7E∞.8 108.2 77.1 110.1 112.6 
3♂C 41•2 42.3 47.0 52.6 60・3“.0 70.8 76.7 8305 87-4 91.5 50.3 9牛7 g6.7 97.9 99.3;1∞.0 101.8 104-3 105.0 63.8 
32"(" 35・4 36.9 39.1 45.1 49.6 57-I 6302 70.3 77・7 85・3 88.5 53.1 9牛6 96.8 99・3101.9 104・3106.6 107.9 108.8 73・4 109.5 
34・c 31.2 33・9 37-4 41.6 47.0 51•0 55.8 63・3 匂.1 77-1 80.6 49・4 84-3 92.0 95・4 97-4 99.3 I∞.6 102.6 104.6 73・4 110.1 108.3 
36'・c 31.5 33.2 35.7 39・4 44-1 47.2 51•2 56J|6吋 位 Iiμ.8 40.3 76.3 81.1 :;6.1 :;9.2 90.6 94-0 98.0 101.1 69.6 102.8 : 104.8 105.2 108.8 
Bemerkung: Nat. Ternp.. ...im Juli 34"C， August 30'叫 undSepternber 25"C. 
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Fig. 5. 
Versuch DI. 
Beziebung zwi目chender Wasser色emperaturund 
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Datul)1 
Aus Tabelle 7 ersieht man， das bei einer Wassertemperatur von 340C 
die Bestockung der Pflanzen am st孟r】csten ist; bei 360C ist sie viel 
schw孟cher，aber auch bei 30oC， 320C schw孟cherals bei 340C. Die Opti-
mumtemp釘aturfur Bestockung der Reispflanzen ist also 340C. 
3. Langenwacnstum de，. Pjlanzen. 
Die Beziehung zwischen dem Langenwachstum der Pflanzen und der 
W~ssertemperatur ist wie Tabelle 8 zeigt. Der Durchschnitt von je 16 Pflan今
zen ist in der Tabelle angegeben. (Fig.6) 
(Tabelle 8 s.S. 405.) 
Aus Tabelle 8 ersieht man， das das L孟ngenwachstumbei 320C am besten 
ist， bei 300C und 340C etwas schlechter als bei 320C und bei 360C sehr 
schlecht ist. Bei der naturlichen Temperatur war das Langenwachstum sehr 
gut. 
407 Beziehung zwischen der W国崎rtemperaturund dem Wachstum der Reispflanzen. 
6. 
Versuch III. 
Beziehung zwischen der Wa.sser匂mpera.turund 
der Lange der Reispfianzen. 
Fig. 
Nat. Temp. 
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Zeit des Rispenai制 trete.悶，ゐrBlute und der Reife. 
Die Verfasser haben die Beziehung zwischen der Wassertemperatur und 
der Zeit des R1spenaustretens. der Blute und der VoIlreife beobachtet. Die 




der Bli泊eund der Vollreife. 










Sept. Anfang des Ris戸naustretens.










Sept. Anfang der Blute. 

















Anzahl der Tage vom Anfang des 
Versuches bis zur Vollreife. 
408 M. KONDO und T. OKAMURA: 
Bei einer Wassertemperatur von 300C waren das Rispenaustreten， die 
Blute und die Reife am fruhesten; je hoher die Temperatur war， desto sp証ter
erfolgten das Rispenaustreten， die Blute und die Reife. Steigt die Temperatur 
um 20C， so wird die Zeit des Rispenaustretens und der Blute um ca 4 Taεe 
verzogert. 
Bei der naturIichen Temperatur Iiegt die Zeit des Rispenaustretens und 
der BIute gerade zwischen den Zeiten， die einer Wassertemper叫 urvon 
320-340 entspricht， weiI bis zum 6. August， inder Zeit des starksten Wach-
stums der Pflanzen， die naturIiche Wassertemperatur zwischen 320C und 340C 
liegt. 
5. Ertrag'. 
Die Verfasser haben den Ertrag der Pflanzen untersucht. Die Durch-
schnittsergebnisse von je 10-16 Pflanzen sind in TabeHe IO angegeben. Die 
Pflanzen bei 320C waren leider durch M孟usebeschadigt; der Durchschnitts-
ergebniss von nur 4 Pflanzen wurde festgesteIIt. 
TabeIIe 10. 
Ertrag. 
判3♂C 132~ 13代 I36~ 
Gesamtpfianzengewicht (g) 36.3 31.4 (32・7) 32.3 z4・9
z G回amtkorロgewicht(g) 15.0 l，p (12・9) 13・3 7・5
3 Komprozent zum G倍amtpfianzengewicht(%) 41.5 #7 (39・7) 40.7 30.1 
4 Stroh (g) 21.3 17・3 (19.8) 19.0 174 
5 Anzahl der Rispen II.3 10.3 (II.O) 10.9 8.4 
6 Unge der Halme (cm) 72.3 73.1 (76.2) 76.1 66.8 
7 L'lnge der Rispen (cm) 15.3 16.0 ( 18.7) 1 16.1 16.0 
8 Anzahl der Zweige der Rispen 7・3 8.3 ( 7・9) 7.9 7.4 
9 Anzahl der Korner an einer Rispe 57.5 64，8 (6g.1) 65.0 58.3 
10 Zahl der tauben Bluten an einer Rispe 2・7 S.5 (II.6) 5・9 11.8 
I Gesamtkornzahl einer pfl組問 572.1 554.0 472.5 545.6 336.9 
12 Kornzahl pro 10cm Rispenll!nge 37・4 40.4 (40.3) 40.1 36.1 
13 E四)0Korngewicbt (g) 26.2 25・51 (22.7) 1 24-4 22.2 
Wie man aus TabeIle 10 ersehen】cann，haben sowohl das Gesamtpflanzen-
gewicht， Gesamtkorngewicht und wie alIe anderen Einzelheiten bei einer 
Wassertemperatur von 360C geringeren Wert als bei anderen Tenゃeraturen.
Beziehung zwischen der Wassertemperatur und dem Wachstum der Reispfl:lnzen. 409 
Die Wassertemperatur 360C ist also zu hoch fur die Kultur der Reispflanzen， 
was im Einklang steht mit den Ergebnissen vun Versuch I. 
In Bezug auf den Kornerertrag ist das Ergebnis bei 300C gunstiger als 
bei 320C und 340C， jedoch in Bezug auf das Gesamtp自anzengewichtund 
besonders das Stroh bei 32o-340C gunstiger als bei 300C. 
In dem anderen Versuche im Jahre 1928 haben die Verfasser beobachtet， 
das das Gesamtgewicht der Lufttrockensubstanz der Reispflanzen bei 340C 
groBer war als bei 300C und 32oC. 
Bei der naturlichen Temperatur war das Gesamtgewicht und das Korn-
gewicht viel groser als bei den anderen Temperaturen. Die naturliche Tem-
peratur war durchschnittlich im Juli 340C， im August 300C und im September 
2SoC. 
も Zusa:悦 menfas.却施Igdes Ergebnz'sses V01Z Versuck lll. 
Die Optimumtemperatur ist fur die Bestockung 340C， fur die Langen-




Kapitel V. Diskussion. 
1. Optimumwassertemperatur. 
Die Optimumwassertemperatur fur das Wachstum der Reispflanzen mag 
e nach den Sorten verschieden sein. Die Versuche ergaben， daB ebenso fur 
die Bestockung， das Langenwachstum， den Kornerertrag und die Strohproduk-
tion die Optimumwassertemperaturen verschieden sind. 
Die oben erw益hntendrei Versuche wurden mit einer Reissorte "Shinriki“ 
durchgefuhrt. 1m Jahre 1928 haben die Verfasser noch einen weiteren Versuch 
durchgefuhrt， welcher aber hier ausgelassen wurde. Aus den 4 Versuchen haben 
die Verfasser die folgende Optimumwassertemperatur fur Einzelheiten fest-
gestellt : - Fur die Bestockung ca 340 C， fur das Langenwackstum 300-320 C 
(oder幼 340C)， fur das Gesam也flanzenge-u励 t340C (0伽 320-360C).
und fi必，.den Kornerertrag 300 C. Zusammenfassend kamz man sagen， dass 
300-340C砂匂ssertempera印ram geagnetsten ist fur die Ret'sゑultur.
¥'ie schon in der Einleitung erw誌hntwurde， hat KIKKA w A gefunden， das 
unter Wassertemperaturen von 150， 260， 32Q und 370C， 320C am gunstigsten 
ist fur die Kultur von Reis "Sekitori“. 
Die Ergebnisse von KIKKAWA stimmen mit den Ergebnissen der Verfasser 
vo1ig uberein. 
410 M. KONDO und T. OKAMURA: 
Es war bereits bekannt， das die Optimumlufttemperatur fur die Blute des 
Reises ungefahr 300C oder etwas hohぽ ist. Die Optimumwassertemperatur 
fur das Wachstum der Pflanzen und die Optimumlufttemperatur fur die Blute 
sind also beinahe gleich. 
2. Beziehung zwisc/zen d{r wiωS寄付側1Jeraturund deγZeit 
des Al制tretmsder RisjJe， der B!.秘書官'Jndaer Reije. 
Die Verfasser haben gefunden， das bei den Wassertemperaturen von 300C 
bis 390C， die Zeit des Austretens der Rispe， der Blute und der Reife um so 
sp孟terist， jehoher die Temperatur ist. In Versuch III haben die Verfasser 
beobachtet， das bei einem Ansteigen der Temperatur um je 20， das Austreten 
der Rispe und die Blute sich um je 4 Tage versp誌tet. 1928 haben die Ver-
fasser im anderen Versuche beobachtet， das das Austreten der Rispe bei 300C 
am 12 (11-15). September， bei 320C am 18 (16-20). September， bei 340C 
am 26 (25 -29). September und bei 360C am 3 (1 -5). Oktober stattfand， das 
also bei einer Zunahme der Wassertemperatur um je 20， das Austreten der 
Rispe sich um 6-8 Tage verspatete. In Versuch 1 war die Zeit d白 Austre-
tens der Rispe bei 300C und 34・sOCfast gleich， als aber die Temperatur von 
34・50Cbis auf 390C stieg， hat das Austreten der Rispe sich um 6-9 Tage 
vers戸tet. Aus den oben erw油nten3 Versuche】cannman feststellen， dass 
wenn die wiωsertem;歩eraturfe 2QC steigt， d.ωA悩 tretender Rispe sick u:悦 4-8
Tage明 γ'SjJ注tet.
3. Ma.xi・'mumund Mt.'nimumwasserltmjJeratur. 
In Versuch 1 haben die Verfasser den Reis bei 34・SOC，360C， 37.50C， 
390C， 43.SoC， 480C， 5ZoC und S70C kultiviert und gefunden， das bei 34・50C
das Wachstum am besten ist， und das mit steigender Temperatur d田 Wach-
stum schlechter wird. Bei 390C sind die Pflanzen doch noch gewachsen， aber 
bei 43・SOCsind sie ganz abgestorben. Es ergibt sich， das die Maximum-
temperatur sich zwischen 390C und 43・SOCbefindet. In einem weiteren 
Versuche werden die Verfasser diese Maximumwassertemperatur genau fest司
stellen. 
KIKKAWA hat die Reispflanzen bei ISoC Wassertemperatur kultiviert und 
gefunden， das die Pflanzen doch wuchsen， aber sehr schlecht. Die Minimum-
temperatur mus etwas niedriger liegen als 15 oC. Die Verfasser haben in einem 
Versuche， welcher noch nicht veroffentlicht worden ist， beobachtet， daβdie 
Reispflanzen bei IQoC und 120C nicht wachsen konnten und abstarben， bei 
140C aber noch am Leben waren. Bei 160C wuchsen sie. Die Minimum-
temperatur mag unge臼hr13 oC sein. Genauere Untersuchung wird spater 
durchgefuhrt. 
Beziehung zwischen der W出 ertemperaωrund dem Wachstum der Reispflanzen. 411 
Zusammenfassung. 
1) W油rendder Zeit von 1927 bis 1929 haben die Verfasser die Bezie-
hung zwischen der Wassertemperatur und dem Wachstum der Reisp自anzert
untersucht. Die verwandte Reissorte war ，.Shinriki “. Naturliche Temperatur， 
300， 320， 340， 34・50，360， 37.50， 390， 43・50，480， 52.50 und 570C wurdeJ'l. 
verwandt. 
2) Die Optimumtemperatur fur die Bestocku昭 istca 340C， fur da~ 
L如 genwachstum300-320C bzw. 340C， fur das Gesamtpflanzengewicht 340CI 
fur den Gesamtkornerertrag 300C. Zusammenfassend kann man sagen， das 
die Wassertemperatur 300-340C fur die Reiskultur am geeignetsten ist. 
3) Von 300C bis 390C erfolgt， jehoher die Wassertemperatur ist， d叫
Austreten der Rispe， die Blute und die Rispe umso s戸ter. Je 20C Zunahm~ 
der Wassertemperatur bedeuten ca 4-8 Tage Vers戸tungdes Austreten~ 
der Rispe. 
4) Die Maximumwassertemperatur liegt zwischen 390C und 43・50C.
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TaCel XXXIV. Beziehung zwischen der W，回目rlemperaturund dem Wachstum 
der Reispflanzen. 
Versuch I1J. II， November 1929・
